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Instituto en Investigación de Filosofía, Letras y Estudios Orientales
El 4 de abril del 2016 se crea el Instituto de Investigación en Filosofía, Letras y Estudios Orientales (II-
FLEO). Este ha surgido de la confluencia del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 
Letras y del Instituto de Investigación de Estudios Orientales, ambos de amplia trayectoria.
El origen del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Letras se encuentra en el 
Instituto de Investigaciones Filosóficas, creado en 1986, con el propósito de fomentar los estudios 
en las diversas ramas de la filosofía, para enriquecer así el trabajo de cátedra y la formación de los 
alumnos.
En cuanto al Instituto de Investigación de Estudios Orientales, tiene un antecedente en el Centro 
Latinoamericano de Investigaciones Comparadas Oriente-Occidente (creado el 30 de mayo de 1973, 
a instancias del R.P. Ismael Quiles SJ). Este pasó luego a ser el Instituto Latinoamericano de Investi-
gaciones Comparadas Oriente-Occidente (ILICOO), vinculado desde 1979 (y por varios años) con el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por un convenio firmado con la Asocia-
ción Civil de la Universidad del Salvador.
El IIFLEO se plantea como objetivos formar investigadores en las disciplinas de las tres áreas; 
contribuir a la articulación de las investigaciones con las orientaciones del grado y del posgrado; 
publicar el producto de las investigaciones; incorporar a la actividad de investigación a estudiantes 
de grado y de posgrado; promover los vínculos locales, nacionales e internacionales entre grupos de 
investigación; contribuir a la promoción y transferencia de los conocimientos; promover la forma-
ción de investigadores entre docentes de grado y de posgrado; incrementar las investigaciones que 
se realizan, teniendo en cuenta las líneas vigentes y nuevas líneas de investigación; realizar jornadas 
específicas para jóvenes investigadores de las tres Escuelas de la Facultad.
Cabe señalar, por último, y en relación con las líneas de investigación, que el IIFLEO, posee las 
siguientes áreas de especialización: Filosofía (Historia del Pensamiento Filosófico, Filosofía del Ser, 
Filosofía del Conocer, Filosofía del Obrar); Letras (Literatura Argentina, Literaturas Comparadas, 
Estudios sobre el Lenguaje); Estudios Orientales (Oriente Antiguo, Asia Oriental, Medio Oriente y 
Asia Central).
